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得　　点 92 74 66 60 55 50 46 42 38 34












































　　　70位 3 6 7 5 9 7 4 5 3 2 51
71位～
　　　140位 3 5 5 5 4 3 5 6 4 3 43
141位～
　　　210位 1 3 4 6 4 5 6 6 6 5 46
211位～
　　　280位 1 2 2 5 3 8 7 5 4 5 42
281位～
　　　350位 1 0 2 3 4 5 7 2 8 6 38
351位～
　　　420位 1 2 1 3 4 5 6 7 5 6 40
421位～
　　　490位 0 1 1 2 2 2 6 4 7 5 30
491位～
　　　560位 0 1 1 1 3 3 3 3 8 7 30
561位～
　　　630位 0 0 1 0 1 2 1 5 3 7 20
631位～
　　　700位 0 0 1 0 1 0 0 2 2 4 10
合計人数 10 20 25 30 35 40 45 45 50 50 350
平均点 68．0066．6064．2062．0060．9058．7156．4055．2352．0249．39





































　　　70位 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 11
71位～
　　　140位 4 4 3 2 2 2 1 1 0 0 19
141位～
　　　210位 4 3 3 3 3 2 2 2 1 0 23
211位～
　　　280位 3 3 4 4 4 3 3 4 2 1 31
281位～
　　　350位 2 2 5 5 4 3 5 5 3 2 36
351位～
　　　420位 2 2 3 4 5 4 4 5 4 3 36
421位～
　　　490位 1 2 3 2 2 4 4 5 5 4 32
491位～
　　　560位 1 1 2 2 2 3 3 4 6 6 30
561位～
　　　630位 0 1 0 1 1 2 2 3 5 5 20
631位～
　　　700位 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 12
合計人数 20 20 25 25 25 25 25 30 30 25 250
平均点 61．9358．6356．5455．3453．2050．9249．0048．3543．4541．54








































　　　70位 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 7
71位～
　　　140位 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7
141位～
　　　210位 3 3 2 1 0 1 1 1 1 1 14
211位～
　　　280位 2 2 2 1 0 2 2 1 1 1 14
281位～
　　　350位 1 2 1 0 1 2 1 2 1 1 12
351位～
　　　420位 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 13
421位～
　　　490位 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 10
491位～
　　　560位 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 8
561位～
　　　630位 0 0 0 1 0 0 1 1 3 3 9
631位～
　　　700位 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6































































入試　1 一1．1906 69．3153 0．9993
入試　II 一1。1299 62．5953 0．9956



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10???入学者数 10 30 55 85 120 160 205 250300 350
フィット値 7．9 30．356．787．1121．4159．8202．1248．4298．6352．9???
入学者数 20 40 65 90 115 140 165 195 225 250
フィット値 14．240．065．991．7117．6143．4169．3195．1221．0246．8???

































パラメータ α b C d R〈2




















平均点 入試1合格者数 入試1入学者数 入試II合格者数 入試H入学者数 入試皿合格者数 入試皿入学者数 全入学者数
60 469 240 80 48 85 50 338
59 520 281 111 71 95 55 407
58 570 325
???
93’ 105 61 479
57 621 372 173 116 116 68 556
56 671 422 204 139 126 76 637
55．8 681 433 210 144 128 77 654
55．6 691 443 217 148 130 79 670
55．4 701 453 223 153 132 81 687
55，245 709 462 228 156 133 82 700
55．2 711 464 229 158 134 83 705
55 721 475 235 162 136 85 722
54 772 530 266 185 146 96 811
53 822 588 297 208 156 109 905
52 873 649 328 231 166 124 1004
51 923 713 359 254 177 141 1108
50 973 780 390 276 187 162 1218
IV．結論
　限られた応募数の受験生の中から、不公平にならないように、また、学力
のある受験生を取りこぼすことのないように合格者を決定することはきわめ
て重要なことである。本論文で紹介した方法は必ずしもベストではないかも
しれないが、従来のように各入学試験ごとに合格者をバラバラに決める方法
に比べれば信頼性が高いであろう。しかし、以下の点に注意して運用しなけ
ればならない。
　1．入学者の学力をできるだけ正確に反映した統一試験の成績を共通尺度
　　として用いること。
　2。実際の運用にあたっては、入試データを何年分か蓄積し、入試ごとの
　　特徴のはっきりした典型的なサンプルデータを入手し、それを用いるこ
　　と。
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複数の入学試験による入学者の選抜方法について
3　データをフィッティングした式を用いて分析を行っているので、実際
にはデータのばらつきに伴う統計的誤差があるものと認識すること。
4　入試の動向は一定とは限らないので、第6表および第8表のパラメー
タの数値の見直しを頻繁に行うこと。
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